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<,/-á4,$/|PEPJF??!
kJFl! H.7BY!^(!n(u!W0533Y!G(u!H.->/-%,#Y!n(u!G<50BY!^(u!L-%,#Y!H(u!@,7BY!n(u!QC5#6Y!@(!5#$!W.<$9%06Y!O(!n(!
_'JJF`d!"#>,9,-.0/!.2!->%!+0.-%5/.3%!9<.7B!->%!$%605$5-,.#!.2!3./-!7%<<!+0.-%,#/!5#$!->%!
n,-%05-40%!
!
! '='!
6%#%05-,.#!.2!+%+-,$%/!+0%/%#-%$!.#!RQG!7<5//!"!3.<%74<%/Y!G%<<!SP!k)lY!++(!SI'AS'(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|P=PSPFF!
kJ)l! M58Y!M(u!c0.4C%#/-,b#Y!N(u!M%00:Y!H(!5#$!L>5/-0,Y!N(!_'JJJ`d!@,/70%-%!+0.-%.<:-,7!,#-%03%$,5-%/!,#!
->%!RQG!7<5//!"!5#-,6%#!+0.7%//,#6!+5->C5:!5#$!RQG!"A$%+%#$%#-!+%+-,$%!-0,33,#6!,#!->%!*HY!
"334#,-:!''!k?lY!++(!?F'A)'(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'=FP)I)J!
kJIl! G5/7,.Y!M(u!Q,<-.#Y!G(u!^,//%<%1Y!O(!X(u!H.7BY!^(!n(!5#$!W.<$9%06Y!O(!n(!_?=='`d!?IL!+0.-%5/.3%/!
5#$!,334#.+0.-%5/.3%/!+0.$47%!35,#<:!NA%&-%#$%$!1%0/,.#/!.2!5#!5#-,6%#,7!+%+-,$%Y!*Rce!
m!?=!k'=lY!++(!?E)SAII(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|''E)=J?F!
kJSl! L%0C.<$Y!;(u!W.#85<%8Y!X(u!^,3Y!m(u!m57.9Y!H(!5#$!L>5/-0,Y!N(!_?==?`d!*HOOM!74/-.3,8%/!+%+-,$%/!
2.0!RQG!7<5//!"!3.<%74<%/!,#!->%!%#$.+<5/3,7!0%-,74<43Y!N5-40%!F'J!kIJ=IlY!++(!FP=AE(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'?EIPP)I!
kJPl! L50,7Y!;(u!G>5#6Y!L(!G(u!Q5--.0,Y!O(u!w.0BY!"(!O(u!R50B5#-Y!L(u!H.7BY!^(!n(u!;/4b,3.-.Y!R(!5#$!
W.<$9%06Y!O(!n(!_?==?`d!O#!"XNA65335A,#$47%$!53,#.+%+-,$5/%!,#!->%!*HY!*HOM'Y!-0,3/!
+0%740/.0/!-.!RQG!7<5//!"A+0%/%#-%$!+%+-,$%/Y!N5-!"334#.<!E!k'?lY!++(!''IJASI(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'?FEI'=J!
kJJl! w.0BY!"(!O(u!G>5#6Y!L(!G(u!L50,7Y!;(u!^%:/Y!m(!O(u!X510%54Y!m(!R(u!W.<$9%06Y!O(!n(!5#$!H.7BY!^(!n(!_?==?`d!
;>%!*H!53,#.+%+-,$5/%!*HOM'!%#>5#7%/!.0!<,3,-/!5#-,6%#!+0%/%#-5-,.#!9:!-0,33,#6!%+,-.+%/!
-.!PAJ!0%/,$4%/Y!N5-!"334#.<!E!k'?lY!++(!''SSAPF(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'?FEI''=!
k'==l! N%%2b%/Y!m(!m(u!R.39406Y!X(!5#$!Q533%0<,#6Y!W(!m(!_'JJE`d!L%<%7-,1%!5#$!O;MA$%+%#$%#-!
-05#/<.75-,.#!.2!+%+-,$%/!9:!->%!RQGA%#7.$%$!-05#/+.0-%0Y!L7,%#7%!?I'!k)'??lY!++(!SIJAS'(!
hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|PEF?=F?!
k'='l! O#$0.<%C,78Y!R(!m(u!O#$%0/.#Y!^(!L(!5#$!G0%//C%<<Y!M(!_'JJE`d!*1,$%#7%!->5-!-05#/+.0-%0/!
5//.7,5-%$!C,->!5#-,6%#!+0.7%//,#6!-05#/<.75-%!5!35b.0!>,/-.7.3+5-,9,<,-:!7.3+<%&!7<5//!"A
9,#$,#6!+%+-,$%!,#-.!->%!%#$.+<5/3,7!0%-,74<43!,#!5#!O;MA$%+%#$%#-!35##%0Y!M0.7!N5-<!O75$!
L7,!h!L!O!J=!k'JlY!++(!J'E=AF(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|PF')III!
k'=?l! *>0<,7>Y!M(!_'J=J`d!à9%0!$%#!b%-8,6%#!L-5#$!$%0!^508,#.32.0/7>4#6Y!N%$(!;,b$/7>0(!W%#%%/B$!)Y!
++(!?SEÄ?J=(!
k'=El! n,--<%Y!G(!G(!5#$!;:88%0Y!*(!*(!_'J'I`d!X40->%0!%&+%0,3%#-5<!/-4$,%/!.#!->%!,#>%0,-5#7%!.2!
/4/7%+-,9,<,-:!-.!5!;05#/+<5#-59<%!-43.0Y!G507,#.35!_m(!r(!O(`!.2!->%!m5+5#%/%!C5<-8,#6!R.4/%Y!
m!R%$!H%/!EE!kElY!++(!EJEAF)E(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'JJS??S)!
k'=Fl! W.0%0Y!M(!O(u!n:35#Y!L(!5#$!L#5%<<Y!W(!@(!_'JFP`d!L-4$,%/!.#!->%!6%#%-,7!5#$!5#-,6%#,7!95/,/!.2!
-43.40!-05#/+<5#-5-,.#d!<,#B56%!9%-C%%#!5!>,/-.7.3+5-,9,<,-:!6%#%!5#$!â24/%$ä!,#!3,7%Y!M0.7(!
H(!L.7(!n.#$(!'E)Y!++(!FJJÄ)=)(!
k'=)l! W0.//Y!n4$C,B!_'JFE`d!"#-05$%035<!,334#,85-,.#!.2!GEQ!3,7%!565,#/-!5!/507.35!->5-!
.0,6,#5-%$!,#!5#!5#,35<!.2!->%!/53%!<,#%Y!G5#7%0!H%/!kElY!++(!E?IAEEE(!
k'=Il! X.<%:Y!*(!m(!_'J)E`d!O#-,6%#,7!+0.+%0-,%/!.2!3%->:<7>.<5#->0%#%A,#$47%$!-43.0/!,#!3,7%!.2!->%!
/-05,#!.2!.0,6,#Y!G5#7%0!H%/!'E!k'?lY!++(!PE)AS(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'E''I'?=!
k'=Sl! M0%>#Y!H(!;(!5#$!R5,#Y!m(!R(!_'J)S`d!"334#,-:!-.!3%->:<7>.<5#->0%#%A,#$47%$!/507.35/Y!m!N5-<!
G5#7%0!"#/-!'P!kIlY!++(!SIJASP(!hHnd!
n,-%05-40%!
!
! '=?!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'E)=?IJ)!
k'=Pl! ^<%,#Y!W(u!Lb.60%#Y!Q(!e(u!^<%,#Y!*(!5#$!Q%<</-0.3Y!^(!*(!_'JI=`d!@%3.#/-05-,.#!.2!0%/,/-5#7%!
565,#/-!3%->:<7>.<5#->0%#%A,#$47%$!/507.35/!,#!->%!+0,350:!54-.7>->.#.4/!>./-Y!G5#7%0!H%/!
?=Y!++(!')I'AS?(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'ES)II)?!
k'=Jl! c40#%-Y!R(!_'JIF`d!"334#.<.6,75<!X57-.0/!,#!->%!M0.7%//!.2!G507,#.6%#%/,/Y!c0!R%$!c4<<!?=Y!
++(!')FAP(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'F'IP=JS!
k''=l! c40#%-Y!X(!R(!_'JS=`d!;>%!7.#7%+-!.2!,334#.<.6,75<!/401%,<<5#7%Y!M0.6!*&+!;43.0!H%/(!k'ElY!
++(!'A?S(!
k'''l! @4##Y!W(!M(u!c047%Y!O(!;(u!"B%$5Y!Q(u!e<$Y!n(!m(!5#$!L7>0%,9%0Y!H(!@(!_?==?`d!G5#7%0!,334#.%$,-,#6d!
20.3!,334#./401%,<<5#7%!-.!-43.0!%/75+%Y!N5-!"334#.<!E!k''lY!++(!JJ'AP(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'?F=SF=I!
k''?l! 15#!$%0!c0466%#Y!M(u!;051%0/50,Y!G(u!G>.3%8Y!M(u!n40K4,#Y!G(u!@%!M<5%#Y!*(u!D5#!$%#!*:#$%Y!c(u!
^#4->Y!O(!5#$!c..#Y!;(!_'JJ'`d!O!6%#%!%#7.$,#6!5#!5#-,6%#!0%7.6#,8%$!9:!7:-.<:-,7!;!
<:3+>.7:-%/!.#!5!>435#!3%<5#.35Y!L7,%#7%!?)F!k)=EPlY!++(!'IFEAS(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'PF=S=E!
k''El! ;051%0/50,Y!G(u!15#!$%0!c0466%#Y!M(u!n4%/7>%0Y!"(!X(u!n40K4,#Y!G(u!G>.3%8Y!M(u!D5#!M%<Y!O(u!@%!
M<5%#Y!*(u!O350AG./-%/%7Y!O(!5#$!c..#Y!;(!_'JJ?`d!O!#.#5+%+-,$%!%#7.$%$!9:!>435#!6%#%!
ROW*A'!,/!0%7.6#,8%$!.#!QnOAO'!9:!7:-.<:-,7!;!<:3+>.7:-%/!$,0%7-%$!565,#/-!-43.0!5#-,6%#!
RZ?A*Y!m!*&+!R%$!'SI!k)lY!++(!'F)EAS(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'F=?IPP!
k''Fl! c0,7>50$Y!D(u!D5#!M%<Y!O(u!r.<2%<Y!;(u!r.<2%<Y!G(u!@%!M<5%#Y!*(u!n%->%Y!c(u!G.4<,%Y!M(!5#$!c..#Y!;(!
_'JJE`d!;>%!-:0./,#5/%!6%#%!7.$%/!2.0!5#!5#-,6%#!0%7.6#,8%$!9:!54-.<.6.4/!7:-.<:-,7!;!
<:3+>.7:-%/!.#!QnOAO?!3%<5#.35/Y!m!*&+!R%$!'SP!k?lY!++(!FPJAJ)(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|PEF=S))!
k'')l! G.4<,%Y!M(!W(u!c0,7>50$Y!D(u!D5#!M%<Y!O(u!r.<2%<Y!;(u!L7>#%,$%0Y!m(u!;051%0/50,Y!G(u!R5--%,Y!L(u!@%!
M<5%#Y!*(u!n40K4,#Y!G(u!L8,B.05Y!m(!M(u!H%#54<$Y!m(!G(!5#$!c..#Y!;(!_'JJF`d!O!#%C!6%#%!7.$,#6!2.0!5!
$,22%0%#-,5-,.#!5#-,6%#!0%7.6#,8%$!9:!54-.<.6.4/!7:-.<:-,7!;!<:3+>.7:-%/!.#!QnOAO?!
3%<5#.35/Y!m!*&+!R%$!'P=!k'lY!++(!E)AF?(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|P==I)JE!
k''Il! ^5C5B53,Y!w(u!*<,:5>4Y!L(u!@%<65$.Y!G(!Q(u!H.99,#/Y!M(!X(u!H,1.<-,#,Y!n(u!;.+5<,5#Y!L(!n(u!R,B,Y!;(!5#$!
H./%#9%06Y!L(!O(!_'JJF`d!G<.#,#6!.2!->%!6%#%!7.$,#6!2.0!5!/>50%$!>435#!3%<5#.35!5#-,6%#!
0%7.6#,8%$!9:!54-.<.6.4/!;!7%<</!,#2,<-05-,#6!,#-.!-43.0Y!M0.7!N5-<!O75$!L7,!h!L!O!J'!kJlY!++(!
E)')AJ(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|P'S=JEP!
k''Sl! r.<2%<Y!;(u!Q54%0Y!R(u!L7>#%,$%0Y!m(u!L%005#.Y!R(u!r.<2%<Y!G(u!^<%>35##AQ,%9Y!*(u!@%!M<5%#Y!*(u!
Q5#B%<#Y!;(u!R%:%0!843!c4/7>%#2%<$%Y!^(!Q(!5#$!c%57>Y!@(!_'JJ)`d!O!+'I"N^F5A,#/%#/,-,1%!
G@^F!34-5#-!-506%-%$!9:!7:-.<:-,7!;!<:3+>.7:-%/!,#!5!>435#!3%<5#.35Y!L7,%#7%!?IJ!k)??PlY!
++(!'?P'AF(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|SI)?)SS!
k''Pl! D,6#%0.#Y!N(u!L-0..95#-Y!D(u!D5#!$%#!*:#$%Y!c(!m(!5#$!15#!$%0!c0466%#Y!M(!_?='E`d!@5-595/%!.2!;!
7%<<A$%2,#%$!>435#!-43.0!5#-,6%#/d!->%!?='E!4+$5-%Y!G5#7%0!"334#!'EY!+(!')(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|?EPP?'I=!
n,-%05-40%!
!
! '=E!
k''Jl! r,<<,3/B:Y!W(!5#$!c<5#B%#/-%,#Y!;(!_?==)`d!L+.05$,7!,334#.6%#,7!-43.40/!51.,$!$%/-047-,.#!
9:!,#$47,#6!;A7%<<!-.<%05#7%Y!N5-40%!FES!kS=))lY!++(!'F'AI(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'I'EI'FF!
k'?=l! W.4<3:Y!*(u!W05-535Y!m(!r(u!c<.B<5#$Y!*(u!ZC55#Y!X(!*(!5#$!15#!H..$Y!m(!m(!_'JPE`d!O!3,#.0!
-05#/+<5#-5-,.#!5#-,6%#!$%-%7-%$!9:!RQGA0%/-0,7-%$!7:-.-.&,7!;!<:3+>.7:-%/!$40,#6!6052-A
1%0/4/A>./-!$,/%5/%Y!N5-40%!E=?!k)J=FlY!++(!')JAI'(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|I'PIJ?E!
k'?'l! $%#!Q55#Y!m(!R(u!R%5$.C/Y!n(!R(u!r5#6Y!r(u!M..<Y!m(u!c<.B<5#$Y!*(u!c,/>.+Y!;(!n(u!H%,#>50$4/Y!G(u!
L>595#.C,-8Y!m(u!e220,#65Y!H(u!Q4#-Y!@(!X(u!*#6%<>50$Y!D(!Q(!5#$!W.4<3:Y!*(!_'JJP`d!;>%!3,#.0!
>,/-.7.3+5-,9,<,-:!5#-,6%#!QOA'd!5!$,5<<%<,7!6%#%!C,->!5!/,#6<%!53,#.!57,$!+.<:3.0+>,/3Y!
L7,%#7%!?SJ!k)E)ElY!++(!'=)FAS(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|JFI'FF'!
k'??l! c50#%/Y!@(!r(u!G.0+Y!R(!m(u!n.4-,-Y!m(!X(!5#$!N%5<Y!X(!*(!_'J)I`d!;0%5-3%#-!.2!340,#%!<%4B5%3,5!
C,->!y!05:/!5#$!>.3.<.6.4/!9.#%!3500.Cu!+0%<,3,#50:!7.334#,75-,.#Y!c0!R%$!m!?!kFJJElY!++(!
I?IAS(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'EE)I=EF!
k'?El! c50#%/Y!@(!r(!5#$!n.4-,-Y!m(!X(!_'J)S`d!;0%5-3%#-!.2!340,#%!<%4B5%3,5!C,->!&A05:/!5#$!
>.3.<.6.4/!9.#%!3500.C(!""Y!c0!m!Q5%35-.<!E!kElY!++(!?F'A)?(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|'EFI='JE!
k'?Fl! r%,$%#Y!M(!n(u!X<.40#.:Y!N(u!;>.35/Y!*(!@(u!M0%#-,7%Y!H(u!X%2%0Y!O(u!c47B#%0Y!G(!@(!5#$!L-.09Y!H(!
_'JSJ`d!O#-,<%4B%3,7!%22%7-!.2!6052-A1%0/4/A>./-!$,/%5/%!,#!>435#!0%7,+,%#-/!.2!5<<.6%#%,7A
3500.C!6052-/Y!N!*#6<!m!R%$!E==!k'JlY!++(!'=IPASE(!hHnd!
>--+djjCCC(#79,(#<3(#,>(6.1j%#-0%8jK4%0:(276,v73$|H%-0,%1%Å$9|M49R%$Å$.+-|G,-5-,.#Å
<,/-á4,$/|EFSJ?!
k'?)l! r%,$%#Y!M(!n(u!L4<<,15#Y!^(!R(u!X<.40#.:Y!N(u!L-.09Y!H(!5#$!;>.35/Y!*(!@(!_'JP'`d!O#-,<%4B%3,7!
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